



La marca de artículos elaborados y 
manufacturados en Colombia
Entre la gran variedad de productos 
que ofrecen, se puede encontrar buzos en 
tejido de punto, camisetas con diferentes 
tipos de estampados como frases o ilustra-
ciones, calcetines, morrales y bolsos ela-
borados en sintético, gafas, bitácoras de 
dibujo, cartucheras, fundas de protección 
para elementos tecnológicos, billeteras, 
canguros o riñoneras, gorros y gorras.
De las innovaciones que ha tenido la 
tienda son las colaboraciones con artistas 
al momento de realizar prendas para ofre-
cer a su público, haciendo de cierta forma 
un reconocimiento a estos personajes y 
a su trabajo. Además, sus proyectos han 
sido reinventar prendas como chaquetas 
utilizadas en la época de los 80’s, tomando 
como inspiración ciertos referentes- esté-
ticas para mezclarlas con tendencias futu-
ristas y materiales inteligentes.  
Actualmente, Ciudad Freak está enfo-
cada a apuntarle al mercado on-line ofre-
ciendo prendas que varían en un rango de 
precios entre los $20.000 a los $200.000 
pesos colombianos.  Se encuentra ubicada 
en la carrera séptima con calle 54ª en la 
ciudad de Bogotá.
Ciudad freak es una tienda que nace 
en Bogotá, fundada por Diana Gaitán, 
quien inició este proceso desde hace 15 
años cuando estaba estudiando diseño 
gráfico en la Universidad de Bogotá Jor-
ge Tadeo  Lozano, donde creaba prendas 
como chaquetas y backpacks; fue tal 
éxito que obtuvo con estas piezas, y las 
ventas que estaba realizando, que poco a 
poco fue constituyendo la marca.
Se definen como una marca que dise-
ña productos de calidad para ser usados 
por todos, elaborados con amor y mucha 
creatividad; también, como una marca 
inclusiva que quiere unificar los géne-
ros, razas, creencias y nacionalidades. 
Junto a ello, se caracterizan por ofrecer 
prendas creadas de manera consciente, 
duraderas y que sean versátiles, pues su 
target son personas de 18 a 50 años, gen-
te arriesgada, que sientan simpatía por 
el arte y las propuestas diferentes.
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